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Un legat de les Balears a la Colonia genitiva 
Ivlia. Les escultures romanes trobades el 1903 
a Osuna (Sevilla) 
JOSÉ; ILDEFONSO RUIZ CECILIA* 
CATALINA A G N È S JOFRE S E R R A " 
Mitjançant el present treball volem donar a conèixer un conjunt d'escultures 
romanes que van aparèixer el 1903 a la localitat sevillana d 'Osuna, l 'antiga colonia 
Geni lina lidia. La qualital de les peces, el leí de no ha ver pogul disposar de material 
gràfic conegut i'ins a dates recents i la referència a una inscripció que contenia un deis 
fragments, ens ha dut a realitzar aquesta tasca. Tot i així, no és la nostra pretensió 
estudiar estilísticament ni descriptivament les peces, doncs no som entesos en la 
matèria. La nostra intenció és presentar la troballa centrant-nos en el seu context i les 
seves circumstàncies 1 , deixant als especialistes el seu estudi formal i la seva 
interpretació. 
* * S: 
Amb motiu del centenari de la missió arqueològica francesa que es desenvolupà a 
Osuna el I *->C>3 a càrrec d 'Arthur En ge) i Fierre Paris - en la que es van trobar els 
coneguts Relleus "ibèrics" d 'Osuna- , vàrem procedir a la revisió dels continguts del 
periòdic local El Paleto, rotatiu de tirada setmanal publicat a Osuna entre 1902 i 1936. 
que recollí a les seves seccions de "Notícies" o "Arqueologia" les troballes que 
s 'anaven produint en aquestes excavacions així com en altres que simultàniament 
s'estaven practicant sobre el solar ocupat per l'antiga Vrso (posterior colonia Gcnitino 
lu lia) a càrrec de diversos aficionats veïns de la localitat. Entre la relació de notícies, 
destaquen les referides a unes troballes escultòriques produïdes durant l 'excavació del 
rebliment que amortitzava un pou. localitzat dintre d 'una finca propietat de José 
Postigo, a les immediacions de l 'anomenat solar de Blanquel (Fig. 2). 
( A r q u e ò l e g . Ayuntamiento 'le Osuna) 
a r q u e o l o g í a ' " av U»-osuna.cs 
( A r q u e o t n g a . D i r e c c i ó n ( ¡ enera l de B i e n e s CuItura les . Junta de A n d a l u c í a ) 
c a l a l i n a . j o l t c . e v U " j u n t a d e a n d a U i c i a . e s 
l;l te ína fou tractat ja a la tesi dc [ l icenciatura d 'un d e i s q u e s u h s c r i u e n i d e f e n s a d a el 2 I de s e t e m b r e d e 
21X141: J. I R n / O n i IV tcsiitiionitM Armw(iltijitçtK\ tic AiuigiM Oxiiiiti, tes i d e l l i cenc iatura inèdi ta . 
U n i v e r s i d a d de S e v i l l a . S e t e m b r e 2U04. [ 7M7 1 ) i b r e u m e n t a J. 1, RUIZ CKCII.IA: " U n h a l l a z g o 
o l v i d a d o : las esculturas r o m a n a s e n c o n t r a d a s en el o l i v a r de J o s é P o s t i g o en l'Mt.V. Cuadernos dc ¡os 
Amigo', dc ¡os Musen-, dc Quimil. It" 6. oK-71 
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La relectura d 'aquests passatges ens va fer pensar en les fotografies de l'arxiu de 
Jorge B o n s o r . que per aquella època es trobava recentment editat per part de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ' . Allà apareixien uns fragments 
d 'escultures romanes procedents d 'Osuna que per les dates indicades en el catàleg del 
cd-rom podien encaixar amb les descrites en cl periòdic. Rera l'anàlisi detingut 
d 'ambdues fonts es constatà que la descripció que apareixia a El Paleto coincidia amb 
aquelles fotografies (n" 723 a 72X del catàleg). Totes elles figuraven amb una data de r . 
1900-1910 i tenien escrit al dors "Osuna. Ant. Gutiérrez", menció que ha de 
correspondre al nom del fotògraf que les realitzaria4. 
La petja de les fotografies ens va dur a posar-nos en contacte amb els 
responsables del castell de Bonsor a Mairena del Alcor (Sevilla), lloc on va viure i on es 
conserva gran part del seu "Museu" particular. Actualment l 'Ajuntament de Mairena del 
Alcor està realitzant les tasques d'arranjament del castell i té previst tornar a obrir al 
públic la col·lecció. L'arqueòloga encarregada del projecte ens informà que allà no es 
conserva cap peca de característiques semblants a les que estam estudiant- tot i això sí 
que hi ha una escultura d 'un nin i algunes inscripcions procedents d 'Osuna-. Per tant, 
hem d'esperar que en un futur es puguin produir novetats sobre el seu paratge. Podria 
ocórrer que encara es trobessin a l 'entorn més o manco proper d 'Osuna, tol i que 
tampoc es pot descartar la possibilitat de que haguessin entrat dintre del mercat de les 
antiguitats i que es trobin a l 'estranger. En aquest sentit s'ha de recordar la relació entre 
el propi Bonsor i el responsable de la Hispànic Society of America, A. M. Huntington. 
per a qui el primer realitzà gestions de compra de material arqueològic divers per tal que 
ingressés en els fons d 'aquesta institució nord-americana. 
Amb aquestes circumstàncies, per a la confecció del nostre treball de recerca ens 
hem vist obligats a emprar com a principals buits d ' informació les referides fotografies 
de l 'arxiu de J. Bonsor 1 i les noticies recollides ai rotatiu El Paleto. Sense descartar 
tampoc, com a font d ' informació indirecta, la relació que J. Bonsor mantingué amb els 
arqueòlegs francesos A. Engel i P. Paris. A través de la correspondència conservada per 
Bonsor es pol apreciar que van tenir bones relacions, sobre lot amb Paris, amb qui 
mantingué un contacte epistolar fins el final dc la seva vida. amb diferents graus 
d'intensitat al llarg del temps". Els ires arribaren a coincidir a Osuna durant les 
Arque&leg d'orígen a ng l o - f r a n c é s i p in tor de f o r m a c i ó , q u e s ' a l i n e à a la c o m a r c a s e v i l l a n a d e L o s 
A l c o r e s d e s de la d é c a d a de I USO, arribant a ser un d e l s p ioners d e l ' a r q u e o l o g i a m o d e r n a en el Sud-oest 
p e n i n s u l a r . J. MAIHR: Jorge Bonsor t IS5S-FJ.IO). Un Académico Correspondiente dc ia Real Academia 
de la Historia y la Arqueología Española. Madr id . I W J ; J. MAIKK: "Jorge B o n s o r " . '/.ona Arqueològica. 
n" 3 [Pioneros de ta Arqueologia en España. Del Sigla XVI o 1912). 2 0 0 4 . 325-33 I. 
Colección Fotográfica de Jorge Bonsor. C o n s e j e r í a de Cul tura de la Junta de A n d a l u c í a . S e v i l l a . 2 0 0 1 
I c d - r o m I. 
M . A . Y Asi!: / P o / r i : Historia (ienetat de la Fotografia en Sevillà. S e v i l l a . 1 9 9 7 , 2 5 0 . 
La r e l a c i ó d e J. B o n s o r a m b (Ist ina queda d o c u m e n t a d a e n d i v e r s o s m o m e n t s . LI p r i m e r q u e c o n e i x e m 
e s produe ix el IHK5 q u a n rea l i t /á una vis i ta a la ciutat q u e aprofita per fer un breu e s tud i de la necrópol i 
de Ixts Cuevas, p r o b a b l e m e n t a c a u s a d e les s i m i l i t u d s a m b la n e c r ó p o l i q u e e s t a v a e x c a v a n t a C a r m o n a 
(Archivo G e n e r a l d e A n d a l u c í a , t o n s J o r i i e U o n s o r , D o c u m e n t s . L e g . 12 n" 3 ; PARIS; J. BONSOR; A . 
LAUMOMI-K; R. RICARD i C 1)1 MEKGfil ISA; Eouilles de fíelo tBolonia. Provincc de Cadi.vt. 1 II (La 
N e c r o p o l e ) , P a r t s , l'J2f). I ' W - I W ) . 
La c o r r e s p o n d è n c i a d e J U o n s o r ha es la l r e c o l l i d a a J. M A I I - . K : Epistolario dc Jorge Bonsor i lOHti-
1930), M a d r i d . IWS>. C o n c r e t a m e n t la pr imera c a n a q u e c o n s e r v à B o n s o r de Pari^ e s d a l a d a e l 12 
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excavacions que el 1903 practicaren els francesos 7 , havenl quedat testimoniada la 
presència de Bonsor durant els primers moments dels treballs brindant-los el seu ajut", 
probablement mogui per l 'interès que presentaven les restes d 'Osuna per als seus 
treballs a Los Alcores' 1. 
Unes breus anotacions sobre el jaciment" 
Arribats a aquest punt i abans de prosseguir, cal fer. encara que sigui breument, 
una referència al context històric-arqueològic del lloc. L'antiga ciutat turdetana d'Vrso 
esdevingué colònia romana sota la denominació genèrica de luliti Genitiua en honor de 
C. Juli Cèsar, qui determinà la seva fundació, i de Venus Genetrix. numen protector de 
la gens lulia". Aquesta fundació es relaciona amb els esdeveniments vinculats als 
darrers episodis del Belliun Hispaniense, quan l 'antiga Osuna, partidària del bàndol 
pompeià, és sotmesa l'any 43 aC per les tropes cesarianes rera la batalla de Mundà. 
Arran d'aquest fel s ' implantà una colonia ei vi ton Romanorum segons el desig del 
dielador. Aquesta modificació dc l'estatus jurídic de l'antiga Vrso coincideix amb el 
canvi que es produeix a la fisonomia de les ciutats de la Bètica des de mitjans del s. I a 
C. quan s'inicià el procés dc monumenta l i t / ac ió ' : emmarcat dintre de la transformació 
general ocorreguda en la cultura material, en la que el regnat d 'August suposa el punt 
d ' inf lexió 1 3 . 
Però a Osuna ocorre que si bé d 'època romana és la quantitat més considerable de 
vestigis coneguts, amb les recents actuacions arqueològiques desenvolupades- la gran 
majoria d 'elles en el context dc l 'arqueologia urhana o d'urgència- quant al seu 
d ' a g o s t d e 1901 ( la u" 6 0 del c a t à l e g ) i la darrera de l dia I I d'abril de 1 9 3 0 (a" 2 7 2 ) . any d e la mort de 
B o n s o r 1:1 c o n t a c t e l'ou m é s fluid p r e c i s a m e n t en el m o m e n t de l ' e s tada d e l s f rancesos a O s u n a et 1 9 0 3 . 
P e r !a s e v a b a n d a , d ' A n h u r El ige I c o n s e r v a una carta a m b dala de 13 de g e n e r de 190(1. e n c a r a q u e 
e x i s t e i x e n r e f e r è n c i e s a ell a l ' ep i s io lar i r e m è s pel seti c o l · l e g a Paris . V e g e u l a m h é : J. M A Í L R : "En lorno 
a la g é n e s i s de la a r q u e o l o g i a p r o t o l n s i ó r i c a en E s p a ñ a . C o r r e s p o n d e n c i a entre Pierre Paris y J o r g e 
B o n s o r " . Mélanges tic ta Casa Je Vekt:que: ( fase , ti ñ i q u e ) , i. X X X I L 1 9 9 6 , 1-34. 
MORtiT: " P i e r r e Par i s , p r e c u r s o r d e la a r q u e o l o g i a i b é r i c a " . Los iberos. Príncipes tic Occidente, 
F u n d a c i ó n ''la C a i x a " . B a r c e l o n a . 1 9 9 S . p 7 0 - 7 1 ; R d L i l U . A K I ï : " A r t h u r E n g c l . Pierre Parts y l o s 
p r i m e r o s p a s o s e n l o s e s t u d i o s ibér i cos" . J Bl A N O l t / Pl K! / i L. ROLDAN GÓMKZ ( e d s . l , Ui Cuitara 
Ibérica a través de la l'otog rujia de Principios de Sigla. Un Homenaje a la Memoria. Madr id , 1 9 9 9 . 
2 5 - 3 2 . 
J. M A I I Í K : " A r q u e o l o g i a s e v i l l a n a f in i secu lar" . M ' B e l é n D e a m o s i J. Bel l ra n Portes ( c d s , ) . Arqueologia 
Fin de Siglo. Ixt Arqueología lis púnala tic la Se gumía Mi tai I ti el Siglo XIX. S c i1111 a. 2 I K ) 2. 79 . 
J .A . P A C H Ó N ROMERO i J.l . R u i / C E C I L I A : "La mura l la E n g e l / P a r i s y la n e c r ó p o l i s p r o l o h i s t ó r i e a de 
O s u n a " , Florentiu lliberritana. n" 16. 2 0 0 5 la premsa) . 
El j a c i m e n t ú'Vr.w fon dec laral B I C a m b la c a t e g o r i a d e Z o n a A r q u e o l ó g i c a mitjançat)) cl decre t d e la 
J u m a d ' A n d n l u c i a 4 6 0 / 2 0 0 0 de 2 6 de d e s e m b r e (publ icat en el B O J A n" 21 de 2 0 de febrer de 2 0 0 1 i en 
el B O E n " 6 l d e 12 d e marca d e 2 0 0 1 1 . 
J. GONZÁLEZ: CUA. v o l . II: S e v i l l a t. 111 La Campiña. 1 9 % , S. 
LHÓN ALONSO: " O r n a m e n t a c i ó n c s c u b ó r i c a y m o n u m e n t a l i z a c i ó n e n las c i u d a d e s de la B é l i c a " , W . 
T r i l l m i c l i i Z a n k c r ( d i r s . ) . Stadtbiid untl Itlcologic. Die Mtmumcntalisierung Hispanischcr Slddle 
-wischen ttepuhlik ttnd Kaiserzeit. B a y e r i s c h c A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f l e n . M u n i c h . 1 9 9 0 , 3 6 7 . 
F. A R A S A : "La r o m a n i z a c i ó n : c a m b i o cul tural en el i n u n d o i b é r i c o e n l o s s i g l o s l l - l a . C " , R. Ba lh tn 
B e h r m a n n i B u e n o R a m í r e z íeds.J. / / Congreso de Arqueología l'e nin su lar. I. IV ( A r q u e o l o g í a R o m a n a 
y M e d i e v a l ) . [ Z a m o r a | , 1 9 9 4 . fifi. A q u e s t a m o r recorda a m é s q u e p . s t r a b ó l l l l , 2 , 15) a s s e n y a l a q u e en 
el c a s d e i s u i r d e l a n s . al c o m e n ç a m e n t de l regnat d ' A u g u s t , la p o b l a c i ó h a v i a as s imi la l de tal manera e l 
m o d e de vida d e l s r o m a n s q u e ni tan s o l s r ecordaven la s e v a pròpia l l engua . 
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coneixement no s'ha poguí LL van çar moll ja que la ciutat actual no se superposa al solar 
de l 'antiga colonia, sinó que se silua cap a l'Oest d'el la. Per aquest motiu cal recolzar-se 
en les referències sobre les excavacions i noticies amigues així com en les estructures 
arquitectòniques emergents en l'actualitat, l'in qualsevol cas. es pol indicar que la 
conservació in situ d 'elements com el teatre (Figs. I i 2), la n cero poli de Las Cuevas, cls 
dipòsits á'opus signinum com "La Pileta" o la ubicació de troballes com la dels bronzes 
que conietien part dc la Lex loloniuc (¡eniliiiac ¡uliae. afavoreixen la interpretació de 
l 'cspai, encara que no d 'una manera definitiva. Lis de l'eniorn de l 'encreuament entre el 
Camino dc la Faríana o la Vereda Real dc Granada indiquen la presencia del fòrum en 
aquell indret. Alguns investigadors como A. li la tico i R. C o r / o " , i J.l. Jiménez 
Salvador'^ parlen de què les restes trobades a principis del x . XX entre el teatre i la 
Vereda Real de Granada que conformaven una gran superficie pavimentada a base de 
grans lloses de marbre podrien identificar se amb cl forn ni. el que vendria recolzat pel-
la importància d 'altres restes arqueològiques trobades en el lloc -escul tures , epígrafs, 
mosaics, entre els que destaca el descobriment dels famosos "Bronzes"- referides 
moltes d 'el les, entre altres notícies publicades també el 1903 per El Palera. De fel, 
aquest és el lloc on s'ha de situar l 'excavació del pou en el que es descobrireu les 
escultures (Fig. 3). També cal remarcar l'associació) física del fòrum i cl teatre, com 
ocorre a molles altres ciutats hispanes com ara Tanaca. Bilbilis y Sai·iintum'". D'altra 
banda, els límits de la colònia encara es presenten prou difosos. Cap a l'Est la necròpoli 
de Las Cuevas ajuda a establir-lo. però el desconeixement de l'existència d'altres espais 
funeraris no ajuda en aquest sentit. Igual ocurre amb altres molls aspectes, com la seva 
configuració interna. 
Les excavacions do 1903 
Bis treballs arqueològics que es realitzarien durant l 'any 1903 havien estat 
motivats pel descobriment a les immediacions dc la localitat d 'una sèrie d 'escultures i 
relleus de pedra que van cridar l 'atenció de A. Engel. qui es trobava llavors a Espanya 
com a comissionat del l.ouvre cercant antiguitats per aquell Museu. En un primer 
moment adquirí aquest lot de peces ' 7 , just a continuació decidí comprar el terreny 
contigu al què s'havien produït les troballes- situats a l 'anomenat Garrotal de Postigo 
jutu al Camino de San José (Fig. 2)- per tal de poder dur a terme, ell mateix, l 'excavació 
de l'indret. Per fer-ho v a comptar amb la col·laboració del seu col·lega i com pal riota P. 
A . B L A N C O FREUHIRO I R. C O K Z I ) S A N C I I I Z : LI u r b a n i s m o r o m a n o dc la B é l i c a " . SyiliptfSWti tle 
t'intitule \ August cus, l i ni ver s id ad d e / .ara ç o / a . Z a r a g o z a . 1 9 7 6 . 1 5 2 - 1 5 3 . 
J . L J l M L S L Z S A L V A D O R : Artpiitct nau Forense en lu Hispaniu Komiiini. lloses pinti \u Esliutio. 
U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o / a . Z a r a g o / a . PJK7. 7 2 - 7 3 . 
J . L JIMKNKZ S A L V A D O R : " T e a t r o j d e s a r r o l l o m o n u m e n t a l urbano en Hi spània" , Ramal lo A s e n s i o . S.l-
y S a i u i u s t e d e P a b l o s , ] - . ( e o o r d s . ) , Tauros tle Hispaniu Romana. U n i v e r s i d a d de M u r c i a , M a r c i a . I9 ' )3 . 
2 2 0 - 2 2 K , 
A r c h i v o d e P r o t o c o l o s N o t a r i a l e s de t i s a n a . N o l a r i o l-.l i s e o C a s t e l l ó , s i g . 1 3 4 0 , e s c r i p t u r a d e 
c o m p r a v e n d a . 2 - V I I I - 1 9 0 2 , l'ols. 1248-12511. Una c o p i a de l ' e scr ip tura c o n s e r v a d a a la B i b l i o t e c a de 
I t asi ¡mi de França a Paris e s troba transe rila a: J . B t - . L I R A S F O R T I - S i J . d e Ni A. S A L A S Ál VAKI-Z: " L O S 
R e l i e v e s d e O s u n a " . K. C h a v e s I ristail t e d . l . tirso. A lo lliisipuiln tic MI Ttistulo. O s u n a . 2 0 0 2 . p 252¬ 
2 5 4 . 
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Paris ! N . Durant els vuit mesos que duraren les excavacions es van trobar nous relleus, es 
descobrí una muralla 1 ' 1 i sola ella dues lombcs excavades a la roca , entre d'altres 
e l emen t s : i . Hls objectes recuperats durant aquesta campanya van ser enviats a França" , 
alguns retornarien més tard a Espanya mentre d'altres encara ara es conserven al país 
gal- 4 . 
Els bons resultats que estaven obtenint Engel i Paris va moure els ànims dels 
aficionats locals, alguns dels quals eren antics membres dc la llavors ja desapareguda 
Sociedad Arqueológica de Excavaciones de Osuna \ Per això es produirien 
simultàniament excavacions a altres punts del jaciment"'' -de Ics que se 'n poden 
comptabilitzar fins a set- reflectint-se els seus resultats a El Paleto. En una d'elles es 
produirien les troballes que ara estudiant. A diferència dc la missió arqueològica 
francesa, de cap dc les altres excavacions s 'han conservat restes arqueològics ni cap 
altre tipus de documentació directe. 
Les troballes escultòriques 
Procedim en aquest apariat a explicar ja les dades obtingudes de les fons 
analitzades sobre les escultures, començant per els textos de El Paleto. Quant a aquesta 
J . A . PACHOS ROMERO; M . PASTOR M I Ñ O / I R U I II I \ K H "Estudio pre l iminar" a A . Engel i Par i s . 
Una Fortaleza Ibèrica ca Osuna. G r a n a d a . I'W'I. p X X X I V i s s \ egeu lambe: M O R E T : "Pierre Paris , 
p r e c u r s o r de la arqueología ibèr ica" . Lutt Iberos, Príncipes tic Occidente. B a r c e l o n a . I99X. 7 0 - 7 1 ; 
ROUILLARD: "Arthur E n g e l . Pierre P a n s \ l o s p r i m e r o s p a s o s en l o s e s l u d i o s i b é r i c o s " : J . Bl A N o l I / 
PLRI-y i L. R o l HAN GÓMEZ i c d s . l . I J I Cultura Ibérica a través tic la Fotografia de Principios tic Siglo 
Un Homenaje a ta Memoria. Madr id . 1999. 2 s - 2 S 
J . A . P A C H O S K O M I « O I .1. I. Kl I / C'H ll.l V "La mural la E n g e l P a r í s . . . " 
L ' a i x o v a r d e l s e n t e r r a m e n t s , entre e l s q u e e s trobava una pinta d ' ivor i a m b d e c o r a c i ó incisa s imi lar a l e s 
t r o b a d e s al jac imen l de la Crt i / de l N e g r o . Ion r e v i s a d a per M ' E A u h c t . f i x a n t - n c la c r o n o l o g i a a la 
pr imera m c i l a i o mit jans de l s .VII a.C: M L V Kl l SEMMI I K " L o s hallazgos p ú n i c o s de Osuna". 
Pyrenae. n" 7, 1 0 7 1 . p I 1 1 - 1 2 8 . A l t r e s e s t u d i s m é s r e c e n t s r e b a l s e n a q u e l l a dada t ins el s .VI a .C.: 
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font va) a dir que tot i que les dades aportades són de gran interès, la precisió a l 'hora 
d ' indicar la ubicació dc les excavacions deixa molt que desitjar; ara bé hem d'entendre 
que als ulls dels lectors del periòdic aquest aspecte no devia oferir gaires dubtes. 
La primera referència a l 'excavació del pou en cl que a pare gu eren els traginen Is 
escultòrics s ' inclou a Et Paleto n" 42, de 24 de maig de 1903. on es dona la noticia dc 
l'inici dels treballs a uns terrenys adquirits per a aquella finalitat, "en las cercanías del 
solar llamada de Blanquet y hac hi cuyo sitia se supone, con has tan te fundamento, que 
estaba la parle más rica de la población romana"21: els terrenys es trobaven melosos a 
la finca de José Postigo 2 ", baix del teatre : ' ' (Fig.3). Segons la descripció, aquestes 
excavacions es feien a càrrec de la societat formada per els Srs. Gutiérrez Caballos. 
Gutiérrez Martín i Alvarez Perea y Va le arce I"', encara que Hngel ¡ Paris indiquen que 
els responsables foren els Srs. Carlos Perea i Gutiérrez Cabal lo 1 1 . 
No van haver d 'esperar moll per tal de començar a obtenir resultats en la forma 
d'interessants troballes. La relació dels descobriments, segons s 'anaven reflectint a 
través de les pagines de E l Paleto, és la que segueix: 
" | . . . | .ve han sucada fragmentos de camisas, ¡razas de mà niu des de distintos 
ct dores, ai gimo de ellos con letras, y las pies de una estaiita"u. 
"\...\ (llgÚn que otro jrtigtncnto de mármol, oro ton ¡altores, ora con letras \ ...\"" . 
"\... \ se siguen extrayendo muchos fragmentos de mármoles labrados y entre ellos 
ha salido ttn graii trozo de estatua de lunnhre. Comprende la parte delantera del 
tronco, o sea el pecha y el vientre y acusa, un obstante sus deterioros, un hucti 
trabajo artístico . 
"Dicho pozo, que tiene yo untt profundidad de cuarenta y cinco metras, está siendo 
muy visitada y de el se continúan extrayendo infinidad de fragmentos tle mármoles 
de variadas colores y pertenecientes a distintos adornos arquitectónicos, y entre 
ellas están apareciendo también trozos más ti incitas gratules de esculturas de muy 
perfecto arle 
De estos últimos fragmentos, los más importantes son de un pie de enormes 
dimensiones, una cuhezu. un cuello como de estatuó de mujer, una gurru defiera, 
la parle inferior dc la curtí de una esta tito pequeña de hombre v unos pedazos de 
airas es i ti titas cuyos vestidos están muy de I i cada me me dibujados"'". 
"I...I en la última semana \...\ han encontrado ¡torcían de objetos de valar 
arqueológico, y principalmente una cabeza labrada en finísimo mármol, de tu mu ño 
cusi triple de! natural y de gran mérito por la corrección con que está traba juila. 
Esta hermosa producción del arte escultórico está casi cumplan, pues sólo le falta 
un pedazo del lahio inferior y !u parte izquierda de la barba v cuaiiias personas 
r
 ElPaleto.n"42. fe24tivmaigtk 1 9 0 3 , $: 
:
" El Paleto, n" 5 3 , 9 d ' u t ; n s t d c 1 9 0 3 , % 
PARÍS: ' P r o m e n a d e s A r c h c o l o g i q u e s en E s p a g n e . III. O s u n a " . Btdletin Hisptinitpte. val, X n" 1, 19(18, 
S ; 
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han tenido ocasión de verlo y admirarla la estiman y consideran como ana obra 
ar áulica. 
No es de meaos valor la otra cabe-a bailada en dios anteriores y de que hicimos 
mención en nuestro precedente número, porque sobre ser también de rico mármol, 
la perfección de sus lineas indica ser obra de un grua artista. Se halla completa del 
todo, pues sólo tiene ligerísimos desperfectos y parece ser la cabeza de ua niño 
pequeño. 
También han encontrado parte del cuerpo de una estatua de mujer, al parecer 
desnuda y con sólo einturón por debajo de los pechos, uno de los cuales se ve 
perfectamente, jal tundo el otro, sobre el cuul debía haber, sin duda, algún objeto 
que to cubría y ha desaparecido. Es asimismo de muy buen arte""'. 
Abans de continuar convindria puntualil /ar que el primer cap descrit a la darrera 
cita ha de correspondre al fotografiat a la fig. 4. procedent de l'arxiu fotogràfic de J. 
Bonsor. els trets de la qual poden situar-I;i a l 'època juli-clàudia. Prossegueix el relat del 
redactor del periòdic amb successius descobriments: 
"Continuo la bueno suerte de tos señores Gutiérrez Caballos, Gutiérrez. Martín y 
Álvarez de Perca y Valcárcel, quienes en la última semana, además de otras 
objetos de menor importancia, han hallado en el pozo a cuya limpieza proceden 
otra hermosa cabeza, como de tliosu, artísticamente labrada en mármol blanco, de 
mayor perfección aún que las dos que resentimos en nuestro número anterior y 
cayo tamaño se acerca también al triple del natural; la parte delante ra de un pie 
perfectísimamente hecho en mármol, cayo calzado se sujeta con una fout trenza 
que pasa por entre el dedo grueso y el siguiente y viene a anudarse debajo de una 
hojita dc yedra. \< que tiene debajo de dicho dedo grueso la siguiente inscripción: 
BALIAlt: lu parte también delantera, aunque no completa, de otro pie, que no es 
compañero del anterior ni de tanto gusto artístico, aunque está bien modelado; y 
un fragmento de (dio pie, con el cual se completa uno de los hallados en ocasiones 
anteriores y cuyo conjunto permite ahora apreciar que la estatua a que perteneció 
debió ser una buena obra de arte, no por ta delicadeza del dibujo, sinti por ser 
exacta copia del natural. 
El mencionado pozo, que tiene ya más de cincuenta menos de profundidad \ en el 
cual, como saben nuestros lectores, había empezado o manifestarse el agua, sigue 
aumentándose ésta, comienza va a extraerse enfangados todos los materiales y por 
esta causa tienen que aumentar las dificultades de la exploración"^. 
Igual que en el cas de la cita anterior, existeixen a l'arxiu fotogràfic de J. Bonsor 
fotografies del cap femení (Fig, 5) -que degué correspondre a una Mine rva" -, del peu 
amb la inscripció de BALSAR (Fig. 6) i del fragment de peu que es completa amb un 
altre trobat anteriorment. En relació a l'escultura amb inscripció hem de dir que es tracta 
d 'un estrany epígraf. Així hem documentat la paraula "BAL1AR" només a set casos per 
a tot l 'Imperi Romà. a sabre CIL I 1, (11331; Cl Balear 0 0 0 2 1 : CIL 0 2 . 03695 = Cl Balear 
00022 - AE 1957, 00317; AE 1956. 0022 = RIT 0167; RIT 0168 : AE 1909, 0058; AE 
1992, 0577. A la fotografia s 'aprecia clarament una de les lletres "A" , que deu 
correspondre a la primera d 'el les doncs quan l 'ampliem a l 'ordinador s 'observen els 
i* El f'utcto,n" 5 4 . I S d'agost de 1903. 2-3: 
El Paleta, rí 5 5 . 2 3 d'agost de I l ) ( l3 . 2 - 3 . 
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darrers traços d 'una " B " . i a continuació l'inici d 'un trac llarg recte que correspondria a 
la"L". 
Engel i Paris completaren aquesta informació continguda a El Píllelo realitzant un 
resum de tot el que s 'havia recuperat i aportant una dada nova que no havia ofert amb 
anterioritat el redactor del rotatiu, doncs indiquen que també aparegué una mà amb la 
inscripció BALIAR LEG~iv: 
"Després foren ets senyors Cutios Pe reu i Gutiérrez Ca val lo qui, adquirint 
els contigus al d'Est arena, desenterraren amb grau cura i grans despeses un 
ample pou. profund niés de 40 m. Recollint entre el rehlimcni bells fragments 
d'es lianes romanes de les que la disc reciti ens obliga a no donar uqui més que 
l'enumeració suïn t'tria: un peu i unti mà de l'estàtua d'un legal de liti teu rs: sabre la 
sola t/e la sandàlia està la inscripció BALIAR, i sobre lu mit li A LIAR Llit i; dos 
caps colossals de marbre, nuitiiuls. però d'tota blancor radiant. Un sobre lot. un 
cap d'home, és moll beli, molt semblant com a tipus al del Dorífor de Policia: 
í'uitre. un cap de Minerva amb casc, és d'inferior csiit. i bastant banal: un peiii 
cap viril de molt bon estil greco-romà, curiós pels ulls tot just dibuixa is i 
modeláis: la pari baixa d'un petit cap de Sité o d'Hèrnies, d'es li! grec arcaïtzant: 
el tors sens dubte d'una Venus colossal, amb una lleugera bandit per sola dels pits: 
ta part anterior d'un gran tors viril; nombrosos fragments de vestits d'estàtues dc 
diferents dimensions; afegim-hi trossos de cornises ; moldures ile marbre, 
monedes; i u la fi, allò que pugui ser el més important de tat, dos petits peus voli us 
units ttn conita !'altre, en pedra com li, sens dubte producte dc l'art indígena. 
Al fons del pou s'acumuli't a alguns detonares d'altura unti aigua nau i fresca, 
però poc abundant, nosutires hem temut que pogués trobar-se allà ia font tant 
desitjada i tan necessària, capaç d'impedir a Osuna, u animals i homes, que morin 
de sa durant la canícula."*1 
En el mateix sentit apuntà P. Paris a algunes publicacions posteriors: 
"Després, baix del teatre, hi ha un pou que feren netejar cosiasanienl els senyors 
Curios Perca i Gutiérrez ('aballo empesos per una sobtada passió per 
l'arqueologia, i no sense èxit, ja que. ai cl fons dc la vasta sima auduement 
excavada a la rota fins a mes dc q¡taranta mares, es trobà ai gnu fresca i pura, 
esperant que alguna bomba més perfeccionada sens dublé, però menys enginyosa 
tat vegada que ta màquina hidràulica romana, la retorni, abundan! i saludable, u 
les fonts ancmiques d'Osuna; ja que en els fragments amuntegats sota l'aigua 
abandonada es conservaven preciosos marbres: els frugmems massa mutila is 
d'una gran estàtua d'un Legat de tes balears. el tors d'unti bella Venus, sobretot 
dos caps colossals, blancs i purs com acabats de sortir del talla: unit Minervtt amb 
cast; de! bon estil clàssic, després un home. tal vegada el Legat de tes fíaIcurs, i si 
és així, pel seu vigor i franquesa simple, tant com pel seu tipus, recorden el Dorífor 
de Policlet."M 
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Finalment , reproduïm una l lanera cita de El Paleto sobre troballes procedents 
d'aquesta e x c a v a c i ó en el pou: 
"A/o luí hiendo le ni do tiempo de vis i tur los excavaciones, sólo podemos decir, y esto 
de oídas, que en el pozo del solar de don José Postigo se ha encomiado una pierna 
de estatua bien modelada y que después de esto ha sido necesario suspender de 
nuevo los trabajos a consecuencia del agita que arrojan ios veneros 
descubiertos"42. 
A mesura que s ' e x c a v a v a el pou, que arriba a superar e l s 4 0 m de profunditat 4"', 
e ls treballs s 'anaven dihcultant per la presència d 'a igua , a ixò va fer que els s o c i s 
encarreguess in una bomba per d e s a i g u a r " . Finalment cap a les darreries del mes de 
setembre aquests treballs van c o n c l o u r e 1 1 . Sabem que e l s m e m b r e s d'aquesta societat 
van sondejar altres terrenys amb la finalitat de prosseguir amb n o v e s explorac ions 4 ", 
però no ex i s t e ixen referències c o n e g u d e s sobre aquel l s nous treballs, 
*• % * 
A m b aquesta breu presentac ió de les dades trobades durant la nostra revis ió 
historiogràfica i documenta l esperam que cl nou test imoni que aquí aportam sobre el 
suposat legal de les Balears pugui ser esiudiat i interpretat per e l s corresponents 
e spec ia l i s t e s , dintre de la precarietat de la in formació aportada, podent d'aquesta 
manera contribuir modes tament al c o n e i x e m e n t de l 'etapa romana de les Illes Balears . 
Pensam que , tot Í que per les c i rcumstànc ie s dels d e s c o b r i m e n t s no ex i s te ix est rai igra l'i a 
d o c u m e n t a d a . l 'estudi est i l í s t ic i ep igrà l ïc pot donar detal ls del m o m e n t c r o n o l ò g i c en 
què les escul tures foren c o n c e b u d e s per a la colonia Cene tina lidia i d e s d'aquest punt 
poder tal vegada establir alguna hipòtesi al r é spede* 7 . 
J :
 El Palera, n" 5X. 1.3 d c s e t e m b r e dc l l X)3 . 3. 
" A . E N G E L i PAKis: " U n e l ó n e r e s s e . . , " . 3 7 5 . 
El Pateta, n" 5 7 . 6 d e s e t e m b r e de l'XI3, 3 . 
0
 El'Paleta, ti" til. 4 d ' o c l u h r e de l'Jll.l. 3 
* El Paleto, ti" 5 7 . d de s e t e m b r e d e 190.1. 3 , 
J
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Il·lustracions 
F I G . I: Fotografia aèria d u n a parí del ¡acimeni amb indicació d 'alguns dels clements citats en el 
lext (s'ha emprat com a base el fotograma n" H 7 4 3 del vol realit/ai a l'octubre de 1 9 9 3 per 
encàrrec de l'ajuntament d'Osuna). 
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- . . . . . . ^ 1 . n u / . , . F O U I H . S S D 'OSUSA 
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F I G . 2 : Plànol dc la zona el 1903 amb la indicació de les excavacions d'Engel i Paris, el teatre 
romà i altres troballes (Engel ¡ Paris, 190o, pl. I). 
FIG. 3: Fotografia procedent de l'àlbum de P. Paris d'Osuna conservat a la Casa de Velázquez. 
Conté una llegenda que diu "al lado de las excavaciones": això ens fa pensar, junt amb la 
topografia, que es tracti de l'excavació del pou on aparegueren les peces escultòriques (© Casa dc 
Velázquez). 
l'H'.. 4 : C a p d'escultura masculina. Fotografia n" 7 2 4 dc la Colección Fotografieu de Jorge 
lioosor 
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Fig. 6: Fragment d'escultura de peu. Sota el dit gros pol apreciar-se la lletra "A" que deu 
correspondre a una de les de la paraula "BALIAR". Fotografia n" 725 de la Colección Fotográfica 
tic Jorge Uonsor. 
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Resumen 
Se presenta un conjunto de fragmentos de estatuas romanas halladas en 1903 en Osuna. Estas 
son conocidas, básicamente, a través de las referencias contenidas en un periódico local y 
mediante unas fotografías conservadas en el archivo dc Jorge Bonsor. Dos de esas pie/as 
escultóricas hacen referencia a un legado dc las Baleares. 
Abstrae! 
A presentation is made of a series of fragments of Roman statues found in ló()3 in Osuna, l'hcy 
are tnainly known thanks lo references in a local newspaper and photographs (rom the archives of 
Jorge Bonsor. Two of these fragments rep resen t a Bal carie légale. 
